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Herry Wijayanto. K3312035. UPAYA PENINGKATAN SIKAP ILMIAH 
DAN PRESTASI BELAJAR SISWA MELALUI PENERAPAN PROJECT 
BASED LEARNING (PjBL) DILENGKAPI MEDIA WEBQUEST PADA 
PEMBELAJARAN KIMIA MATERI SISTEM KOLOID KELAS XI IPA 2 
SMA NEGERI GONDANGREJO TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
Oktober 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) sikap ilmiah siswa 
melalui penerapan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dilengkapi 
media WebQuest pada pembelajaran kimia materi sistem koloid, (2) prestasi 
belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran Project Based Learning 
(PjBL) dilengkapi media WebQuest pada pembelajaran kimia materi sistem 
koloid. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Research) yang terdiri dari dua siklus. Pada setiap siklusnya terdapat empat 
tahapan yang terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi 
dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 
Gondangrejo semester genap tahun pelajaran 2015/2016. Teknik pengumpulan 
data melalui observasi, angket, tes dan wawancara. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan model pembelajaran 
Project Based Learning (PjBL) dilengkapi media WebQuest dapat meningkatkan 
sikap ilmiah siswa pada pembelajaran kimia materi sistem koloid. Presentase 
ketercapaian sikap ilmiah siswa pada siklus I sebesar 65,21% dan meningkat pada 
siklus II menjadi 78,26%, (2) penerapan model pembelajaran Project Based 
Learning (PjBL) dilengkapi media WebQuest dapat meningkatkan prestasi belajar 
siswa pada pembelajaran kimia materi sistem koloid. Hal ini berdasarkan pada 
presentase ketercapaian prestasi belajar untuk ranah kognitif pada siklus I sebesar 
56,52%, meningkat pada siklus II menjadi 82,60%, untuk ranah afektif presentase 
ketercapaian pada siklus I sebesar 82,61% dan meningkat pada siklus II menjadi 
91,30%. Sedangkan untuk ranah psikomotor hanya dilakukan pada siklus I dengan 
presentase ketercapaian sebesar 100%. 
 
Kata Kunci : Penelitian Tindakan Kelas, Project Based Learning (PjBL), 






Herry Wijayanto. K3312035. THE SCIENTIFIC ATTITUDE 
IMPROVEMENT EFFORTS AND ACHIEVEMENTS OF STUDENT 
LEARNING THROUGH THE IMPLEMENTATION OF PROJECT 
BASED LEARNING (PjBL) THAT ARE FITTED ON THE WEBQUEST 
AS MEDIA OF COLLOID SYSTEM MATERIAL ON CHEMISTRY 
LEARNING ON CLASS XI IPA 2 SMA NEGERI GONDANGREJO YEAR 
2015/2016. Minor Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty 
Sebelas Maret University. October 2016. 
 
This research aims to improve: (1) scientific attitude of students learning 
through the implementation of Project Based Learning (PjBL) are fitted on the 
WebQuest media on colloid system material on chemistry, (2) learning 
achievements of students through the implementation of Project Based Learning 
(PjBL) are fitted on the WebQuest media on colloid system material on chemistry. 
This research is a Classroom Action Research that is consisting of two 
cycles. In each cycle, there are four phases consisting of planning actions, 
implementation measures, observation and reflection. The subject is a student of 
Class XI IPA 2 SMA Negeri Gondangrejo even-numbered semester year 
2015/2016. The technique of collecting data through observation, interview, test 
and question form. Data analysis technique that is used is descriptive qualitative. 
The results showed that: (1) the application of the model of Learning 
Project Based Learning (PjBL) are fitted on the WebQuest media on colloid 
system material on chemistry can increase student's scientific attitude. Percentage 
of the achievement scientific student's attitude on cycle I of 65.21% and the 
increase in cycle II becomes 78.26%, (2) the application of the model of Learning 
Project Based Learning (PjBL) are fitted the WebQuest media on colloid system 
material on chemistry can increase the learning achievements of students. It is 
based on a percentage of the ketercapaian achievements of the cognitive domain 
of learning to cycle I of 56.52%, increase in cycle II becomes 82.60% percentage 
of the affective domain, achievement on cycle I of 82.61% and the increase in 
cycle II becomes 91.30%. As for the psychomotor domain is only done on a cycle 
I by achievement percentage of 100%. 
 
Key Words : Classroom Action Research, Project Based Learning (PjBL), 






“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar 
bekerja, kera juga bekerja” 
(Hamka) 
 
“Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi” 
(Andrea Hirata) 
 
“Rahasia kehidupan adalah jatuh tujuh kali dan bangun delapan kali” 
(Paulo Cuelho) 
 
“Tak ada yang namanya kebetulan. Setiap hal yang terjadi adalah kepastian 
Allah atas pilihan-pilihan yang kita ambil dari rancangan-Nya” 
(Azhar Nurul Ala) 
 
“Keberhasilan bukan akhir dari perjuangan, melainkan suatu cobaan. Dia dapat 
melenakan apabila terlalu larut dalam kepuasan. Rubahlah menjadi motivasi 
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